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     ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายเคล่ือนท่ีไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วจนกา้วมาถึงยคุท่ีส่ี 
ซ่ึงเป็นการพฒันาการส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงและยงัคงประสิทธิภาพการส่งขอ้มูลในระดบัท่ี
น่าพอใจไม่ว่าจะอยูใ่กลส้ถานีฐานหรือบริเวณขอบเซล  อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ียงัคงมีอยูต่ ั้งแต่ยคุท่ี
สองจนถึงยคุท่ีสามคือ ปัญหาเร่ืองสัญญาณแทรกสอดจากช่องสัญญาณเดียวกนัหรือสัญญาณแทรก
สอดระหว่างเซล (Inter-Cell Interference : ICI)  เทคโนโลยแีอลทีอี (Long Term Evolution : LTE) 
เป็นเป้าหมายหน่ึงท่ีจะเขา้มามีบทบาทในเครือข่ายเคล่ือนท่ียคุท่ีส่ี  โดยแอลทีอีนั้นมีเทคนิคหน่ึงเพื่อ
บรรเทาปัญหาสัญญาณแทรกสอดระหว่างเซล ไดแ้ก่ การนาํความถ่ีบางส่วนมาใชซ้ํ้ า (Fractional 
Frequency Reuse : FFR)  ซ่ึงเป็นวิธีการแบ่งทรัพยากรความถ่ีออกเป็นส่วนๆและนาํทรัพยากร
ความถ่ีเหล่านั้นมาใชซ้ํ้ า  ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคการนาํความถ่ี
บางส่วนมาใชซ้ํ้ าแบบซอฟต ์ก็เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีพฒันามาจากเทคนิคการนาํความถ่ีบางส่วนมาใช้
ซํ้ า  ซ่ึงมีการกาํหนดกาํลงังานในการส่งจากสถานีฐานไปยงัผูใ้ชง้านใหมี้ระดบัแตกต่างกนั  แมว้่า
ระบบแอลทีอีจะมีเทคนิคการนาํความถ่ีบางส่วนมาใชซ้ํ้ าแบบซอฟต ์เพื่อลดปัญหาสัญญาณแทรก
สอดระหว่างเซล แต่ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูลท่ีสูงสุด  ดงันั้นวิทยานิพนธ์น้ีจึงศึกษา
และเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบสายอากาศเก่งแบบสวิตช์ลาํคล่ืนเพื่อใชง้านในเครือข่าย
เคล่ือนท่ียุคท่ีส่ีร่วมกับเทคนิคการนําความถ่ีบางส่วนมาใช้ซํ้ าในแบบต่างๆ เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพในการส่งและรับท่ีดีข้ึน ซ่ึงไดว้ิเคราะห์หาจาํนวนสายอากาศและจาํนวนลาํคล่ืนท่ี
เหมาะสมสําหรับระบบเซลลูลาร์ และไดอ้อกแบบเครือข่ายก่อรูปลาํคล่ืนข้ึนมาใหม่ จากนั้นจึง
นาํไปสร้างและวดัทดสอบเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง 
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      Nowadays, the mobile wireless communication technology has developed 
rapidly and reached to the Fourth Genneration (4G) of mobile wireless 
communications. The 4G has been developed for high-speed and efficient data 
transmission covering the area of cell center and cell edge.  However, the problem of 
Inter-Cell Interference (ICI) remains since the 2G to 3G. Therefore, Long Term 
Evolution (LTE) technology is envisaged to play vital role in 4G mobile 
communications. In LTE systems, Fractional frequency reuse (FFR) technique has 
been proposed to tackle the problem of ICI. This technique offers separating of 
frequency spectrum resource into sector and reuses such frequency spectrum resource 
in different areas. This method also provides maximum utilization of frequency 
spectrum resource. Soft FFR technique has been developed from FFR technique. This 
technique allocates different signal power in different area in order to reduce 
interference single in the area of cell edge. However, the FFR technique cannot 
completely mitigate the ICI problem. Therefore, this thesis studies and proposes a 
new design of switched beam antennas in cooperation with FFR technique to 
efficiently reduce the effect of ICI, thus the system quality can be improved. In this 
thesis the optimum numbers of antenna elements and beams for cellular systems are
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analyzed. Also, the new beamforming network is designed. The prototype is  
constructed and also tested to evaluate its real performance.  
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